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тимальный уровень  налоговой  нагрузки,  который  был  бы  благоприятен  как  для налогопла-
тельщика, так и приемлем для государства. 
Говорить о том, что на сегодняшний день необходимо отменить какой–то налог, необоснован-
но, подтверждением чего является успешное продвижение в рейтинге по показателю «налогооб-
ложение». Поэтому главным ориентиром оптимизации налоговой нагрузки и усовершенствования 
налоговой системы Республики Беларусь можно считать снижение ставки НДС на 2–4%, что поз-
волит найти оптимальное соотношение прямого и косвенного налогообложения.   
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Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь способствует развитию националь-
ной экономике, например, созданию новых рабочих мест, повышению эффективности использо-
вания ресурсов, улучшению взаимосвязей между различными отраслями экономики. Эффектив-
ный бизнес в современных условиях – это бизнес, основанный на инновациях. Низкий уровень 
инновационной активности является одной из ключевых проблем в развитии МСП. 
Одним из наиболее эффективных способов решения данной проблемы является венчурное фи-
нансирование, которое представляет собой долгосрочные высоко рисковые инвестиции в акцио-
нерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, для 
их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных 
средств. 
Венчурные фонды – это инвестиционные фонды, ориентированные на работу с инновационны-
ми предприятиями и проектами. 
Преимущества венчурных фондов заключаются в следующем: 
1. Возможность получения наиболее высокого дохода; 
2. Поддержка компаний с высоким потенциалом на ранних стадиях развития; 
3. Содействие в достижении долгосрочных целей; 
4. Обеспечение занятости высококвалифицированных работников; 
5. Осуществление финансирования прогрессивных отраслей наукоемких производств без 
участия государственных ресурсов; 
6. Обеспечение высокого уровня корпоративного управления и профессионализма в частном 
бизнесе 
7. Деятельность инвестора в качестве делового партнера – оказание не только финансовой 
помощи, но и консультативной, экспертной, организационной. 
Для эффективного развития системы венчурного финансирования в Республике Беларусь необ-
ходимо:  
 расширить правовую базу, с одной стороны, регламентирующую порядок осуществления 
венчурной деятельности, а с другой – стимулирующую потенциальных инвесторов к участию;  
 развивать инновационную инфраструктуру;  
 стимулировать коммерциализацию результатов научных исследований;  
 гарантировать ”справедливую долю“ при распределении доходов от коммерциализации 







 создать информационные системы, обеспечивающие доступ к информации о возможностях 
развития венчурной деятельности, поиску инвестиций для ранних стадий венчурной деятельности, 
опыту и методическим подходам к оценке, отбору и технологии управления венчурными проекта-
ми;  
 обеспечить охрану интеллектуальной собственности;  
 создать условия для развития фондового рынка;  
 создать условия для активного участия пенсионных фондов, страховых организаций в вен-
чурной деятельности;  
 обеспечить рост инновационной активности малых предприятий  
 увеличение номенклатуры услуг, оказываемых субъектами инфраструктуры поддержки, 
т.е. обеспечение полного доступа к необходимой информации и услугам всех соответствующих 
государственных органов, министерств и ведомств, включая помощь в разработке инновационных 
проектов и организации их финансирования (как из внутренних, так и из внешних источников);  
 совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности, а в частности 
подготовка нормативных правовых актов по упрощению процедур экспертизы и регистрации объ-
ектов промышленной собственности, а также по сокращению их сроков [1, с. 42].  
Законодательные основы венчурного предпринимательства в нашей стране уже заложены. 22 
сентября 2015 года была одобрена концепция Государственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2016–20120 годы, целью которой является обеспечение качествен-
ного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на фор-
мировании ее высокотехнологичных секторов [2].  
Несмотря на это венчурная активность белорусских предприятий практически отсутствует, а 
уровень инновационной активности остается невысоким. Причина этого заключается в довольно 
низком уровне развития составляющих инновационного климата, важнейшей из которых является 
институциональная среда [3, с. 360]. Рассмотрим таблицу:  
 
Таблица – Показатели, характеризующие инновационное и венчурное развитие в Республике 
Беларусь, 2008–2015 гг. 
 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2015 
Наукоёмкость ВВП  0,75% 0,65% 0,7% 0,76% 0,9% 3% 
Доля инновационной отгруженной 
продукции  
10,9% 12% 14,5% 14,4% 17,8% 20% 
Доля высокотехнологичной про-
дукции в общем объеме экспорта  
3,9% 4,26% 7,4% 6,9% 7,7% 14–15% 
Доля инновационно–активных 
предприятий в общем количестве 
предприятий промышленности  
17,6% 12,1% 15,4% 22,7% 24,8% 30,5% 
Объем венчурного капитала  – – – – – 0,1% 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Как видно из приведенной таблицы, в целом по республике наблюдается положительная дина-
мика в изменении индикаторов, характеризующих инновационное развитие. Однако следует отме-
тить, что значение этих показателей намного ниже значения допустимых пороговых значений. Это 
в свою очередь не позволяет обеспечить эффективное экономическое развитие, технологическую 
и инновационную безопасность, поэтому государством поставлена задача по приближению значе-
ния данных показателей к пороговым. 
Очень важно участие государства в развитии венчурной деятельности. Оно может быть пря-
мым и опосредованным. Прямое участие может выражаться в инвестировании в венчурные фон-
ды. Опосредованное участие государства выступает в создании институциональной среды, благо-
приятной для развития венчурной деятельности в стране.  
В последнее время государство может активно поддерживать первоначальные стадии венчур-
ной деятельности (preseed, seed) путем образования государственного seed–фонда. Так, для при-







которые в зависимости от источников финансирования могут быть государственными, государ-
ственно–частными или частными [4, с. 278].  
Эффективным для формирования венчурной индустрии в Республике Беларусь является вари-
ант, когда развитие идет параллельно на национальном и наднациональном уровне. При этом 
наднациональный уровень предполагает активное участие нашей страны в различных интеграци-
онных объединениях.  
Принимая во внимание мировой опыт развития венчурной деятельности, становится очевид-
ным, что для решения проблемы низкого предложения венчурных инвестиций более предпочти-
тельным является создание государственного венчурного фонда [1, с. 42].  
Для частичного решения данной проблемы в стране был создан республиканский фонд специ-
ального назначения – Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), основной целью которого 
является финансовая поддержка инновационных проектов. В 2012 году был профинансирован 
один венчурный проект.  
25 февраля 2013 г. Белинфонд наряду с Российской венчурной компанией и казахстанским 
НАТР (National Agency for Ecological Development) вошел в состав компании ООО ”Венчурная 
компания ”Центр инновационных технологий ЕврАзЭС“.  
Однако функционирование данных структур не решает проблему достаточного предложения 
венчурных инвестиций. В стране по–прежнему нет механизма венчурного финансирования, в 
частности банков, специализирующихся на кредитной поддержке новаторской деятельности.  
На данный момент в Республике Беларусь сложились лишь отдельные части, формирующие 
благоприятную среду для развития венчурного бизнеса. Его успешное развитие должно базиро-
ваться на создании нового принципа государственно–частного партнерства. Причем роль государ-
ства в этих отношениях в большей степени должна заключаться в создании благоприятной среды 
для развития венчурной деятельности.  
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В Национальной стратегии устойчивого социально–экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2020 г. социальная политика населения определена как важнейшее условие 
развития человеческого потенциала. 
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